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ABSTRAK 
 
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk 
menumbuhkan jiwa berwirausaha pemuda karang taruna RT/RW : 004013 Kebon 
Duren Ciputat dengan pemanfaatan media sosial. Metode yang digunakan pada 
Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi 
secara verbal dan inquiry yaitu pembelajaran yang menekankan pada proes berpikir 
kritis dan analisis terkait dengan keilmuan manajemen pemasaran dengan 
pemahaman mendalam terkait materi dalam menentukan masa depan terlebih pada 
dunia wirausaha. 
Dengan penyuluhan kewirausahaan ini diharapkan dapat meningkatkan  
pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pemuda karang taruna rt/rw : 004/013 
Kebon Duren Ciputat tentang berwirausaha serta pemanfaatan media sosial sebagai 
promosi usaha. 
 
Kata Kunci : Wirausaha, Media Sosial, Promosi Usaha (Bisnis) 
 
PENDAHULUAN 
Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia harus dikelola dengan 
baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini 
sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar tahun 1945 
Pasal 33 Ayat 1 sampai dengan ayat 5 tentang prinsip ekonomi Indonesia serta 
pengelolaan kekayaan alam negara. Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam 
tidak terlepas dari sumber daya manusia sebagai penggerak, pengelola sumber 
daya alam yang dimiliki. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan SDM yang 
unggul untuk dapat mengelola SDA agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh 
rakyat Indonesia. 
Karang Taruna Pemuda Rt/Rw : 004/013 Kebon Duren Kelurahan Ciputat 
merupakan salah satu wujud dari upaya peningkatan SDM untuk dapat bersaing, 
berinovasi serta dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Berbagai 
macam kegiatan telah dilakukan untuk mendorong, memotivasi anggota Karang 
Taruna Rt; 004/013 untuk dapat meningkatkan SDM yang dimiliki agar dapat 
bermanfaat bagi diri sendiri dan juga tentunya manfaat tersebut dapat dirasakan 
oleh lingkungan sekitar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk peningkatan SDM 
pemuda karang taruna diantaranya dengan kegiatan penyuluhan bahaya narkoba, 
pelatihan pembuatan barang kerajinan tangan, sosialisasi bank sampah serta 
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kegiatan lainnya, akan tetapi minat ataupun respon dari pemuda karang taruna 
masih rendah, mereka lebih memilih untuk terjun pada dunia kerja dengan 
persaingan yang sangat ketat serta membutuhkan keahlian tertentu, sementara 
tingkat pendidikan formal yang dimiliki hanya sampai tingkat SMP dan SMA. 
Dengan demikian tidak sedikit dari mereka belum mendapatkan pekerjaan yang 
nantinya akan berpengaruh kepada rendahnya perekonomian keluarga. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya jalan keluar untuk 
dapat meningkatkan perekonomian keluarga pemuda karang taruna yaitu dengan 
cara berwirausaha. 
 
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN       
Metode pelaksanaan dalam kegiatan program pengabdian kepada 
masyarakat ini diawali dengan melakukan pendekatan kepada ketua Pemuda 
Karang Taruna RT : 004/013 Kebon Duren Ciputat. Dari hasil survey awal melalui 
wawancara dengan Ketua Pemuda Karang Taruna RT :004/013 Kebon Duren 
Ciputat, disampaikan pada dasarnya adalah masih banyaknya pemuda karang 
taruna yang belum memiliki pekerjaan/penghasilan tetap yang dapat meningatkan 
ekonomi keluarga.  
Adapun metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat 
sebagai berikut: 
1. Tahap Pemilihan Lokasi Pengabdian. Tahap pemilihan lokasi pengabdian 
kepada masyarakat tentu harus mempertimbangkan banyak hal., salah satunya 
adalah kebutuhan masyarakat yang merupakan objek dari pengabdian.  
2. Tahap Pengusulan. Setelah tim pengusul melakukan observasi awal dan sudah 
mengidentifikasi permasalahan pada objek pengabdian kepada masyarakat, 
maka dapat ditentukan temanya atau judulnya. Selanjutnya berdasarkan tema 
tersebut disusunlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan 
melalui program Sintias.  
3. Tahap Pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi 
pengabdian dengan melakukan konsultasi, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang 
tepat untuk menentukan tema atau fokus serta pendalaman data pada proses 
pengumpulan data berikutnya. 
4. Tahap Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tahap pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat merupakan tahap pelaksanaan penyuluhan 
tentang kewirausahaan untuk meningkatkan SDM pemuda karang taruna kebon 
duren ciputat. Pada. tahap ini tim pengusul melakukan penyuluhan sesuai tema 
terkait, melakukan sharing pendapat, dan mengidentifikasi kebutuhan materi 
yang diinginkan dan penawaran program pengabdian kepada masyarakat 
berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.  
5. Tahap Pelaporan Hasil Pengabdian. Pada tahan pelaporan hasil pengabdian 
kepada masyarakat ini merupakan laporan serangkaian kegiatan mulai dari 
survey pra-pengabdian hingga pelaporan kegiatan. (6) Tahap Publikasi. Hasil 
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atau laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dipublikasikan 
sebagai luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemuda Karang Taruna kebon Duren beranggotakan seluruh pemuda/i yang 
berdomisili di lingkungan RT : 004/013 Kebon Duren Ciputat yang berasal dari 
berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi yang berbeda-beda. Akan tetapi 
kebanyakan dari anggota karang taruna berlatar belakang pendidikan dan ekonomi 
rendah sehingga banyak dari mereka yang belum memliki pekerjaan/penghasilan 
tetap. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sulitnya 
mendapat pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang sedikit, ketatnya persaingan 
untuk mendapatkan pekerjaan serta rendahnya keterampilan yang dimiliki untuk 
berwirausaha. 
Berdasarkan studi lapangan yang telah 
dilakukan oleh tim pengabdian kepada 
masyarakat Universitas Pamulang, maka perlu 
adanya upaya untuk mendorong atau 
memberikan motivasi, pemahaman serta 
keterampilan dalam berwirausaha serta 
pemanfaatan media sosial sebagai sarana 
promosi usaha/bisnis yang pada akhirnya 
diharapkan dapat meningkatkan 
perekonomian keluarga anggota karang 
taruna. 
Proses pembelajaran kewirausahaan 
semata-mata diarahkan untuk berwirausaha 
saja tetapi berwirausaha yang sesuai dengan 
bidang ilmunya (relevansi). Dengan demikian 
dalam prespektif  ini,  yang  menjadi fokus  
dalam  kewirausahaan  ini  adalah upaya 
menemukan peluang, melakukan kajian dan 
mengimplementasikan dalam pasar. Hal ini dikenal sebagai inovasi yaitu sebuah 
ide kreatif yang diimplementasikan baik dalam bentuk produk, jasa atau proses 
bisnis yang lain. 
Walaupun diantara para ahli ada yang lebih menekankan kewirausahaan 
pada peran pengusaha kecil, namun sifat inipun sebenarnya dimiliki oleh orang-
orang yang berprofesi di luar wirausahawan. Jiwa kewirausahaan ada pada setiap 
orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan dan tantangan, apapun 
profesinya. 
Dengan demikian, ada enam hakekat pentingnya Kewirausahaan 
(Daryanto:2012), yaitu: 
1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang 
dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil 
bisnis. 
Gambar 1. Penyampaian Materi 
oleh Salah Satu Dosen 
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2. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah 
usaha dan mengembangkan usaha. 
3. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru 
(kreatif) dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. 
4. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk mencip takan sesuatu yang baru dan 
berbeda. 
5. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreatifita dan keinovasian 
dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki 
kehidupan usaha. 
6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 
mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk 
memenangkan persaingan. 
 Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang 
memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata 
secara kreatif. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu 
yang baru dan berbeda. Kreatifitas adalah berfikir sesuatu yang baru, inovasi adalah 
bertindak melakukan sesuatu yang baru. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dengan adanya penyuluhan 
tentang kewiraushaan pada Pemuda 
Karang Taruna Kebon Duren Ciputat 
diharapkan dapat meningkatkan 
motivasi serta memberikan 
ide/gagasan baru dalam menciptakan 
peluang usaha dilingkungan sekitar 
serta dapat memanfaatkan teknologi 
berupa media sosial sebagai sarana 
promosi usaha/bisnis. 
Solusi untuk memberikan 
penyuluhan kewirausahaan untuk 
meningkatkan perekonomi keluarga 
ini sebenarnya juga masih belum cukup harus dilakukan pelatihan dan pembinaan 
secara berkelanjutan sebagai pembekalan berwirausaha, masih banyak solusi yang 
bisa diberikan untuk peningkatan perekonomi keluarga. Secara berkelanjutan tim 
pengusul akan terus melakukan binaan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman 
dalam kemasan pengabdian kepada masyarakat. Tim pengusul pengabdian kepada 
masyarakat akan terus berupaya meningkatkan produktivitas masyarakat dengan 
menyesuaikan potensi masyarakat setempat. 
 
 
 
 
Gambar 2. Foto Bersama 
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